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EL MUEVO MEXICANO
TOMO 16 SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO JUNIO 17 DE 1005 No. 46
guiares del Cuerpo Territorial de Edu MUEREN EN UNA NORIA.Favorece Toda Publicidad.Catorce Certificados Vitales Planta de Hielo MONOPOLIOSX'JOMBINACIONES.
En estaépoca'en aue ha aumentadn
di LaS CrUCeS.
El Mayor Eugene Van Patten. de
Las Cruces, quien se encuentra en la
ciudad, informó á un íeportador del
Nuevo Mexicano que la superabundan
cia del Rió Grande en el Valle de la
Mesilla de Earlham hasta el sur de
Pass, una distancia de cerca de treinta
millas, ha hecho sórios perjuicios y que
I las pérdidas en propiedad de terrenos
y en sem orados de anana, cereales y
fruta amontarán & varios miles de pe
sos. ' No habia sido por esta sapera- -
1 1 I -
Dunaancio, esie ano hubiera sido uno
de los mejores y de mas ganancia en
la historia de aquella sección, porque
los sembrados prometían riqueza sin
w TT t J 1yiuueueuue. uu grau uumero ae ias
aldeas en el Valle del Kio (i rande en- -
tre JLarinam y la linea de Texas han si
do tan circundadas y cortadas por el
a (Tilo rv na mo naViitonf aq hn vi fnmH r -iii -v
7 i1 h
vMiiuv.ui u aa ivuu&a. uua uaui mu -
tes del valle han sufrido mucho por las
crecientes durante los pasados tres
anos y algunas de las aldeas que esta
ban en las orillas del Rio Grande han gran-industria'e- este pais que no es-
tenido , que; cambiarse'yíahora están tá sujeto' al capricho y disposición de
Melquíades Baca y un Pastor de Ovejas Mueren
en el Plan de una Noria.
Especial al Nuevo Mexicano.
Estancia, N. M., Junio 15. Han lie
gado las noticias aqui de que Melquia
des Baca, hermano de Don Carlos Ba
ca, alguacil del condado de Valencia,
se ahogó en el rancho de ovejas del úl
timo cerca de Pinos Wells, el miórco- -
les en la mañana. La pompa en la no
ria la cual tiene 180 pies de hondo y
tiene como treinta pies de agua nece
sitaba algunas reparaciones y el Sr,
Baca entró á la nona para ver sobre
las mismas. Después que el Sr. Baca
habia estado en la noria algún tiempo,
los hombres que estaban arriba se
alarmaron y un pastor de ovejas, em
pleado en el rancho entró adentro á in
vestigar y también laito en regresar.
ge crQ ambog f ueron rsofocados I
por el gas j cayeron en el agua, dando
na a sus diasv ahogándose.! A causa i
de la profundidad de la noria ningunos
esfuerzos se hicieron para recobrar los
cuerpos el miércoles. El alguacil Baca
ha sido notificado y se esperaba que
llegaría al rancho el juéves.
Noticias de Bernalillo.
Emiliano Lucero y la Sra. Santiste--
van hicieron unjviaje con negocios á
Hagan el miércoles
Juho Martínez, de Madrid, estuvo
en Bernalillo el sábado pasado, regre
sando al campo el mártes. Atendió al
funeral de su padre, quien fué sepul
tado en Los Cerrillos el domingo.
Benicio
,
Salazar ha cambiado sus i
muebjes de casa á Thornton, donde su
familta residirá temporariamente
mientras que él se ocupará en la cons- -
truccion de un gran edificio de alma
cenaje para la Compañía Mercantil "de
emaiuio en Ja plaza anterior.
Mucha gente de Bernalillo y Algo- -
dones atendió á la fiesta anual de San
Antonio de Pad ua, celebrada en el Pue- -
blo da los Indios de Sandia el mártes
pasado.
Don Pedro Perea., ' superintendente
de aseguranza, estuvo en este lugar el
domingo en la tarde, regresando á
Santa Fé el lúnes.
Marquis Wisbourne entregó en el
mercado un gran cargamento de lana
esta semana, recibiendo precios altos,
La fiesta'de San'Juan' sercelebrará
en Algodones el dia 24 de Junio.
Félix Silva ha alquilado la sala delíff 0SS e? la Parte ie abajo dé la
localizadas millas del rio. En este res- -
pecto las aldeas de Chamberino y La
Union son ejemplos notables. Lo mis- -
mosucedeconlaaldeadeBerino. No
obstante, los labradores en aquella
sección están haciendo lo mejor que
pueden, porque soc gentes de energía
y están la vasta acumu- -
lacion de agua que los rodea.
Propiedad raiz y terrenos de siem- -
bra en el Valle de La Mesilla entre el
Fuerte Selden v la linfiR de TfiXRS estány
aumentando firmemente en valor y al
norte v sur de Las Cruces ñor diez ó
quince millas el aumento ha sido de
tres á cuatrocientos por ciento. Los
sembrados en aquellas secciones del
valle que no han sido perjudicados por
las recientes serán de los mas gran- -
des en mucnos aQos- - Mas terreno ha
sldo Puee to baJ cultivación este año
los periódicos del millonario Hearst
que se publican en diversas localida-e- n
des de la Unión, los cuales en anarien- -
cacion, de ser tenidas cada trimestre.
No habiendo mas negocios el cuerpo
se prorrogó.
De Todas Partes del Territorio.
Severiano Gutiérrez, de 65 años de
edad, falleció en Santa Rita la semana
pasada de cáncer en la garganta.
El funeral de Fermin García, quien
falleció en Las Vegas á'la edad de 68
años, se verificó en aquella plaza e
viérnes pasado.
La señorita Jennie Chapman con
trajo matrimonio el miércoles en la
iglesia Presbiteriana en Deming, con
el Dr. Beeson, de Florida.
Las señoras de Tularosa están ha
ciendo arreglos para tener una cele
bracion dePCuatrode Julio á la moda
vieja en aquella plaza.
William G. Sapp, de Silver City,
la Sta. Caroline R. Carvil. anterior
mente del mismo lugar, contrajeron
matrimonio la semana pasada en
Globe, Arizona, y han partido para
Silver City donde residirán en lo fu
turo.
jNewton J. Keitn falleció en su resi
dencia en Deming la semana pasada,
dejando una viuda y cuatro hijos para
amentar su. pérdida. El finado con
taba 54 añosde edad y habia sufrido
de una afección cancerosa por muchos
años. ,'
Luis Vigil ha tomado cargo de la es
tafeta de Tularosa. Ha ordenado nue
vos aparatos y los instalará en el nue
vo edificio que está haciendo construir
y el que espera que estará listo para
ocupación dentro de dos semanas.
El maneador Mullady.'de El Paso &
Northeastern, quien se halla en el hos
pital en Alamogordo sufriendo de la y
ti maduras sérias recibidas mientras
bandereaba un tren en Jarilla, se re
porta que esta mejorando y se cree
ahora que sanará.
La señorita Cora Stern, anterior
mente de Las Vegas, contraerá matri
monio el dia 21 de Junio con Emanuel
Levy, un hombre acaudalado de nego
cios de St. Louis. La familia Stern
partió de Las Vegas como un año pa
sado para residir en la ciudad de Mis-
souri.
James Leason, empleado en los ta-er-
del Santa Fé en Ratón, y la se
ñorita May me Gillespie, una de las
que graduaron este año de las escue- -
rs de Ratón, contrajeron matrimonio
quietamente en aquella plaza la sema
na pasada, las noticias siendo de
todos sus amigos.
El nuevo carril que está construyen
do el Santa Fe entre Silver City y
Whitewater está ya casi concluido y
pronto estará en servicio. Nuevos
puentes de acero han sido construidos á
para tomar el lugar de las estructuras
que fueron arrastradas por la corrien-
te del otoño pasado y toda la linea ha
sido construida en terreno mas alto á
modo de quedar fuera de peligro de
futuras crecientes.
El Sr. Nepomuceno Archuleta, uno
de los residentes mas viejos del con-
dado de Grant, falleció la semana pa
sada en su residencia .en San Lorenzo,
las orillas del Rio Mimbres, á la
edad de 89 años. Su vida fué una de
muchos eventos. En 1856 el Sr. Ar
chuleta fué uno de. los caudillos de una
revoluciqn en México en la cual el lado
que él capitaneaba fué derrotado. Su
esposa y niños fueron muertos y su
propiedad, la cual era considerable,
fué confiscada per el gobierno. Consi
guió hacer su escape y se fué para el
Valle de la Mesilla, de donde vino al
condado de Grant. Era hombre de
mucha energía y habilidad y ' pronto
comenzó á reponer sus fortunas. Fué
el localizador de la bien conocida mina
acífico en Pinos Altos, cuya propie
dad vendió después á una compañía
adquirió entonces valiosos terrenos
de agricultura á lo largo del Rio Mina-bres- .
Torbura de un Predicador.
La historia de la tortura del Rev. O.
D.
.Moore, pastor de la iglesia Bautista
de Harpersville, N. Y., interesará á
Vd. El dice: "Sufrí agonías causa
una tos persistente resultado déla
grip. Tenia que dormir sentado en
mi cama. Probé muchos remedios,
sin alivio, hasta que tomé el Nuevo
Descubrimiento del Dr. King para
ísis, Tos y resfrio que curó entera
mente mi tos y me salvó de tisis." Un
remedio grande para enfermedad de
la Garganta y Pulmones. Se vende
en la Botica de Fischer y Cía. , Precio
50c y $1.00 garantizado. Botella de
muestra gratis.
tanto elnúmero dericos que poseen
capitales .que montan.á; millones de
pesos, se nota que aumenta & propor- -
ción la animosidad.que'se'siente gene- -
raímente contra los capitalistas y en
particular. contra aquellos que forman
parte ea combinaciones"comerciales ó
industriáles que son conocidas bajo el
nombre de "Trusts." La opinión im- -
parcial sobre'la materia 63 que aun- -
que estas combinaciones han ayudado
á desarollar y producir la riqueza en
el pais y abaratado muchos articulos
de primera necesidad, sus actos v
métodos son muyperniciosos"'porque
tienden á la cuasi esclavización de los
comsumidores. También es inneera- -
ble que sin'ningún esurúpulo, y guia
dos solamente por la avidez"del . gano,l
. ....estas combinaciones i ponen precios
arbitrarios á sus productos y no ha- -
cen ningún caso de' ni de
los derechos de sus parroquianos. Su
I r : . i i ih luvanaoiemente aplastar
Luun cuín Bienr.m v nnpnnr n ipnna
absolutos'de los mercados, ? y está de
manifiesto que en esta dirección han
tenido un éxito completo. No hay una
mononolistas combinados, v la autori- -
dad y las leyes parecen.no tener fuer- -
Iza suficiente para poner freno y atajar,
los abusos que, cometón estas combi- -
naciones.
A pesar de eso, son objeto de ince- -
sante denuncia y ataques de parte de
Ma prensa del pais son pocos los pe- -
riódicos que se atrevan á defender
abiertamente á tales monopolios. Es- -
to no es obstáculo para a ue aleunos de
I Irto m r r.t-.n- o to a a t n Vi 1 . m i 11 rr. o r?rc ca.uiuuvviio vuii3 uiivui luvuui ivu aj
an dueños ó tengan asalariados varios
nnniAriínnc ria erran ií riii1níiAn Ino
cuales se ocupan en propagar espe- -
I cíes sensacionales encaminadas ásem- -
brar la confusión y la discordia entre
los enemigos de todas combinaciones.
aunque aparentando defender los de
rechos del pueblo. Para no ir más
lejos en busca de ejemplos basta citar
cia con los opositores más furibudos
de las combinaciones y se muestran
muy diligentes en diseminar noticias
da sensación. Las pretenciones de
hostilidad contra las combinaciones
de que hacen alarde periódicos de este
género no son otra cosa que una más- -
cara hipócreta con que 'encubren su
. . . . .. .deseo de hacer capital político. JNo
seria una suposición muy remota la
de crer que en su fuero interno son
favorables á los monopolios v n na fiil
igar ai popuiacno. irero uigau iv iuo
dijeren los tales periódicos, existe en
cuestión un hecho que jamás po- -
drán refutar, v es aue las errandes
acumulaciones de capital y su conse- -
cuencia lógica que son los monopolios,
. . ... 1 1
son el legítimo resultado oe la prospe- -
lo namAn q morir-una- . y Riín se
- ri fpmf m, n tnrln los tiem.
w aLam rfnn0a A ,m nniaF"" J .u..v.a I
han ido á parar en unas cuantas ma- -
Los. pues en el órden natural de las
riota nnn. reln. inmutable de- -
cretando que los ricos sean pocos y
los pobres tan numerosos como las
arenas de la mar.
En lo esencial este mal no tiene re
han alumbrado á las clases pobres y
desherdadas respecto á los derechos
Lue tienen,' y en la época en que nos
hallamos los pobres se protejen ási
mismo por medio de; uniones y gre- -
traído consigo un principio y , general- -
mente aceptado de que las riquezas no
son para el solaz y deleite de unos
cuantos sino para que participen de
ellas hasta donde sea posible y por
medios lícitos, el resto del género
humano. El Independiente.
El Nuevo Mexicano dése Ominar
atención da loa agentes al hecho ew
qu no se lea concede comisión por
ta compañía por uaorición da ka aaa-critor- es
viejos, 7 no debea haoar éa-duool-ón
l envían al duiaro da aQoa.
Por loa nuevos suscrito ras aa lea eaa
aad oomiilóa al haoar aa ;
El Gobernador Otero Cree tal Cosa ser Propia
Derecha pára'Prbcedimientos dcCurpos
Oficiales
El Cuerpo Territorial de Educación
el cual estuvo en sesión el viérnes pa
sado en la tarde y todo el dia del sába
do concluyó sus tareas ya tarde el sá'
bado. El Nuevo Mexicano no pudo el
sábado en la tarde obtener informa- -
cion concerniente á sus procedímien
tos porque el cuerpo, estabaen" sesión
continua, y el presidente 'del cuerpo,
el Gobernador M. A. Otero, y el secre-
tario, elProfesor Hiram Hadley, esta-
ban muyjocupados para dar cualquier
información, y los procedimientos ha
oían sido nevados en taquigrafía y no
habían sido copiados al tiempo que el
representante del Nuevo Mexicano se
paesentó en la sesión del cuerpo por
uuiiuag. zx uu icicacuitnito uo cate
papel el Gobernador Otero dijo el lúnes
que favorecía toda publicidad de los
procedimientos de los vanos cuerpos
territoriales cuando fuesentenidas, y
deseaba'' que nada "desinterés fuese
ocultado á los periódicos. Cree que
es para los mejores intereses de la co
munidad que ei pueblo sepa lo que se
está haciendo por sus representantes
y los oficiales que ha puesto en oficina,
y que los procedimientos de los cuer- -
pos territoriales debe dárseles comple
ta circulación. En verdad, deseaba
que todos los reportadores del Nuevo
Mexicano y otros papeles se hicieran
la obligación de atender á las sesiones
de comisiones territoriales y cuerpos
para que tomen notas ellos mismos y
den las noticias asi obtenidas á sus
ectores tan pronto como sea posible.
.mi i
m, por su pane, cuanao se le pida ín
formación y cuando tenga el propio
tiempo, siempre estará listo á propor- -
cionar la misma sobre materias oficia- -
es que sean de interesal puebloy que
deben comunicarse por todo el país,
El Nuevo Mexicano de hoy publica en
otra columna un lesumen de los pro
cedimientos de la reunicn de la sema
na pasada del Cuerpo de Educación los
cuates son muy interesantes, porque
se transaron muchos negocios de' im
portancia. Si las notas taquígrafas
de estos procedimientos hubiesen sido
opiadasel sábado este papel hubiera
dado las noticias mas'temprano, pero
como se tomó tiempo para hacer esto y
1 Nuevo Mexicano tenia.que estar en
a prensa para las 4 de la tarde esto no
se pudo hacer entonces. No hubo dis
posición por parte de ningún miembro
del Cuerpo de Educación retener la
más mínima información; antes al con.
trario, cada miembro del cuerpo ex
presó voluntad y prontitud en darles
los periódicos toda la ayuda posible
en obtener un registro correcto y nue-
vas de los procedimientos. El Nuevo
Mexicano desea decir aqui mismo que
este papel está bájo obligaciones con
Gobernador Otero, quien siempre
ha sido hallado en todos tiempos du
rante los ocho años de su incumbencia
de la oficina ejecutiva de Nuevo Méxi
co, muy cortes y obligatorio hacia y
muy cordial á representantes d la
prensa, territoriales ó de otro modo.
Mordído por Una Víbora.
Don Juan A. Baca, de Barley, nos
comunica el triste y trágico aconteci
miento de la muerte de Josesito. un
niño de Don Mariano Chaves ocurrido
en el Carrizal como resultado de un pi
quete de víbora de cascabel. La des
gracia ocurrió en el patio de la casa de
Don José Chaves y Baca, abuelito de
a inocente víctima, el dia 29 de Mayo.
Según la relación que nos da nuestro
corresponsal, Josesito iba para la casa
de su abuelo llevando de la mano una
niña de como 4 ó 5 años de edad. Al
tiempo de subir los niños al portal de
a casa, una señora que estaba dentro
oyó derrepente el estridente llanto de
los niños é inmediatamente corrió á
ver lo que sucedía. Cogió al niño del
brazo para levantarlo y entonces ob
servó que tenia una víbora prendida á
fl. nnrhtn.. 1n pnnl tin 1a enHA haefo nna
a señora lo hubo soliviado del suelo.
be advirtió que el niño tenia cuatro
... .... Imordidas en la COrblta, de cuyo efecto
. ... ..mnMA -- Is J 1 i I
mui.uul,UUuUIaSuBSi)ues,que lue a
as o ae la tarae. as lunraíes se
.
--
.:aa. -- i j í 01 i iñ j - iycimuttiwu i un 01 a jas 10 ue la ma- -
íinnii on ol nnrr, cofrt finr,Q wZ:: Z . . , r,
aca,Da 0uoi0,uv,uu ex a- -rrizal. La Voz del Puebla
En esta oficina r : venden blancos
Concedidos por el Cuerpo Territorial de Educa
cion Otros Asuntos.
El sábado pasado, el Cuerpo Terri
torial de Ed ucacion se reunió en la ofi
ciña del superintendente de instruc
cion pública con la mesa directiva
completa. El Presidente Luther Fos
ter, del Colegio de Agricultura y
tes mecánicas arribando en la tarde,
habiéndose dilatado por las crecientes
en el Valle déla Mesilla. Los que
bailaban presentes eran el LGoberna
dor Otero, ex-otici- o presidente; el Pro
fesor Hiram Hadley, superintendente
de mstruccion publica, secretario;
Profesor C. M. Light, presidente de
Normal de Sil ver City; Profesor Luther
Foster, presidente del Colegio de Agri
cultura v Artes Mecánicas de Nuevo
México. Mesilla Park; Profesor W.
Tightpresidente-'d- la . Universidad
de Nuevo México, Albuquerque; lie
mano Botulpb, presidente del Coleg
de San Miguel, Santa Fé; Sta. Maggie
J. Bucher. Las Vesras.
Bajo la ley decretada por la reciente
legislatura el cuerpo está autorizado
conceder certificados profesionales
tales maestros como crea calificados
recibir los mismos, y ha habido cerca
de setenta y cinco aplicaciones por ta
les certificados recibidas en la oficina
del secretario. El cuerpo decidió ex
pedir dos clases de estos certificadosj.
profesionale- s- una deser un certifi
cado por cinco años, la otratun certifi
cado vital pero conteniendo un provis
to que e retenedor del mismo deberá
continuar en servicio activo con ausen
cia. de nermiso de tiempo total de no
exceder tres años, y deberá reportar
se al cuerno anualmente. Una regla
fué adoptada por el cuerpo que ningún
certificado vital debe expedirse á niñ-
ean anlicante auien no hava tenido alo i --x "
menos cinco años de experiencia en
trabajo activo de escuela pública en el
Territorio, y aplicantes que no sean
graduados de una escuela normal y
de experiencia ensayada de al menos
cinco años de enseñanza actual en or-
den de ser eligibles por certificados
en cualquiera de las clases. Un gran
número dé aplicaciones han sido reci-
bidas por estos certificados profesio-
nales de personas que viven fuera del
Territorio, pero el cuerpo decidió que
no estaba corriendo "un buró de co
lección de estampillas," y qué antes
que ningún certificado fuese expedido
para uno ouenoes residente, dicho
aplicante debe proporcionar evidencia
satisfactoria que ha sido empleado co-
mo maestro dentro del Territorio. Re-
cipientes desertificados profesionales
se les impondrá una propina do $5 por
un certificado de cinco años y 810 por
uno vital. Cualquiera sobrante sobre
los gastos que puedan acrecentar de
esta fuente constituirá un fondo para
el uso del cuerpo, no habiendo proviso
hecho para tal fondo de otro modo. (
Fueron concedidos 42 certificados
de cinco años y 14 vitales, como sigue:
R. R. Larkin, Maggie J. Bucher, Elba
Stoneroad, Sallie H. Douglas, Grace
Osmer," Mrs. M. S. Garlick, Minnie
Holzman, Carrie C. Tuttle, todos de
Las Vegas; W. H. Decker, Gallup; Eli-zabe- th
Swan, Lorcrsburg; J. A. Wood,
Santa Fé; Isabelle L. Eckels, Elizabeth
R. Jackson, Emma R. Koehler, todos
de Silver City. Se concedieron va-
rios otros certificados vitales y de cin-
co años sebre condición que mas evi-
dencia debe ser sometida para mostrar
que los aplicantes han cumplido con
todos los requerimientos por tales
certificados.
Provisto fué hecho para hacer pre-
parar las preguntas para las exanima-
ciones que serán tenidas al cerrarse
los varios institutos de maestros este
verano.
El superintendente! 'de instrucción
pública fué dirigido pedir al promotor
general una interpretación de ciertos
puntos sobre la ley ''de escuelas. La
presente ley de escuelas parece con-
tener tantas inconsistencias y pro-
vistos indefinitivos que un comité per
manen te fué nombrado por el cuerpo
para tomar la materia de legislación
educacional. El comité . consiste del
presidente del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas en Mesilla Park, el
presidente de la Universidad de Nue-
vo México en Albuquerque y el supe-
rintendente de instrucción pública.
El Gobernador Otero, ex-ofici- o pre
sidente dijo que esta fué la mejor reu-
nión que se ha tenido por el cuerpo, y
se decidió que una cédula debe ser
hecha que provea para reuniones re- -
Calle ha mudado surtidoPrincipal suy vantado buenas cosechas y recibido actitud de oposición tiene por fin hala-d- eefectos á la localización,nueva k, w ,h; o i , ,r.u. T,.. J:.. -
que anteriormente y desde que Las
Cruces y Doña Ana fueron pobladas
1837.
El Mayor Van Patten es de opinión
que la construcción del preson Ele- -
phant Butte probará de gran beneficio
al Valle de la Mesilla y al Paso, y pa- -
rará la superabundancia anual y dará
un abasto abundante de agua para las
necesibades de regadío y domésticas
en tlemP09 cuando mas se necesite,
n a i .i I .
oí no iuera por las superabundancias
de recientes años, los labradores del
valle serian la gente mas próspera de
los Estados Unidos,' Aunque han le- -
piCTius cu iua uiwuius ouua, 01Iuucuuo y dallo hechos por las eró--
cientes anuales han grandemente cor- - la
tado sus ganancias y cosechas.
Mucha gente está arribando al valle
y de UDa docena á quince extrangeros
í. 1 i -- ni j: : teiau ues uianameute.. ims
Dienao constantemente, una nueva Mr.
casa de escueia Que costó $20.000 ha Ln
sido construida en el asiento del con-- L
dado, bas Cruces, y la plaza tiene un
aire de prosperidad y bullicio que es
estraño á los viejos pobladores, ouie- - tv
Des al propio se sentaban frente al vie- -
N hotel Depew y contaban el número
ae personas que pasaban para abajo y
arnoa ae ia cane principal. Añora nay
pletar una buena esquila de lana. To- -
dos los borregueros este año se sien- -
ten muy contentos y agradecidos.
El Dia de Corpus Christi pronto es- -
-
tará aqui v será debidamente" celebra- -
docomo ha'sido la costumbre desde rerreuos BSiaa anuo ae uuenos ndad y riqueza sin ejemplo en la nis-tiemp- o
inmemorial con mucha rapidez y los precios su- - toria del mundo de que está disfrutan- -
John w. bullivan, superintendente
délas minas de carbón por la Compa- -
- í 1 --I , i",. 1 IT. 1 T - I
"ia "u v""UOÜlulD " i,uc,u
lviexio eu au, Bs,mvo en ja piazd ei
uuu""su ai C1 luue3- -
Ha sido sentenciado á la horca un tal
Johann Hccd, por haber envenenado á
su mujer, y en el curso del proceso
resultó que en veinte años se habia
casado con cuarenta y dos m u jeres, y
todas ellas na oían muerto de manera
sospechosa, el jurado determinó que
dentro de un mes'vaya á reunirse oon
ellas á la eternidad.'
Una terrible tempestad de viento y
lluvia visitó la parte.sus del estado de
Texas, destrupendo mucha propiedad
y matando varias, personas: en el Con- -
pavoneo y bullicio en la calle principal; medio y siempre se verá asi por más
edificios nuevos de ladrillo han tomado leyes y restricciones que discurra la
el lugar de los viejos de adobe; las lu- - jurisprudencia humana, pero las lec-ce- s
eléctricas alumbrarán en las calles ciones del tiempo v de experiencia
dado de Kaskill cuatro casas fueron moaernas ganan ei aia una inova- - míos de trabajadores que mantienen a
destruidas, tres'niflos de Will Towne cien la cual probará ser especialmente rayalas pretensiones de los monopo-fuero- n
muertos y la mamá se encon- - gratificante para la gente de Las Cru- - hos y del capital acomulado. Esta
tró sin sentido y se'cree morirá tam- - ees, es la planta de hielo la cual está oposición tan
.
vivaz y
.
tan
.
efectiva ha
.i ; J i 3
dentro de pocos dias y el dia del can
delero ha desaparecido. El Mayor
Van Patten sabe algo de los tiempos
antiguos y gozó de ellos, pero, después
de todo, dice que civilización y mejoras
usía para uperaciuu y m que uemro ae
pocos días entregará hielo puro como
el cristal á tedos aquellos que estén
sedientos y deseen una bebida fresca
y agradable; el Mayar Van Patten cree
que el número de éstos es grande con- -
sidorando el tamaño de la plaza.
El Dr. Charles Wheelon, el osteópata
trata todas las enfermedades agudas
ó crónicas sin drogas ó medicinas. El
tratamiento es puramente manipulati-vo- ,
no siendo usadas
.
ningunas drogas.1 í-
-l A J B x
especialmente aaaptaao a enier
medades crónicas y enfermedades de
los niños. Laosteopatia busca y re
mueve la causa, de la enfermedad y la
salud resulta. Hs simple y será ex-
plicada por el Dr. Wheelon á cualquie
ra que deseare investigarle. Oficinas
en 103 Avenida del Palacio.
bien: en Malone la iglesia Romana y
la Bautista'f ueron destruidas varias
otras casas: en Waco también muchas
casas fueron derrumbadas y maltra
aS Otras.
illnfa inc fnmcnnnins ó i. pnwia ría
t4..i. i j j- - tLia juuwt leguiai uo uuuu uiiucstio
njnrr)ñ Territorial de Comisiona.
doa dfi i Penitenciaria fué tenida en
superintendente de la
;tQio,.;a Qi mártac en la tarde.1
-
Presentes, r. ti. Fierce, l,as Vegas,
presidente; Juan Navarro, Mora, se
cretano; Lquis Ilfeld, Albuquerque;
W. H. Newcomb, Silver City, y Mala
quias Martínez, de Taos, miembros.
Atendieron á negocies rutinarios des- -
para contratos de rartido. pues de lo cual se prorrogó.
Tí
4 iI HOMBRES DEBILES ESTABLECIDO EN 185G INCORPORADO EN 1903OsteopatiaStory y
Clark
PIANOS!
EL-- NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEHANARIO.
PUiltlOADO POH
ta Componía' ingresara del Nuevo Mexicano
DEBILIDAD NERVIOSA T SEMINAL
CORADA P0SIT1YA Y PEEMAREMTE DR. CHARLES A. WIIEELON,
Sobador.
No. 103 Palace Avenoe. SoDDgjDinisiini üresa (Gn
Loedloque Músicos Conmmadoa da Cura con éxito enfermedades agudaseen Aceros de lot Píhom de Story
y Clark. y
crónicas sin drogas ó medicinas.
Consulta Orátis.
II pulKudaa y rasilla da larca
I pulgada y ruuili dinmeiro,
MAX FROST, Cerb-nt-e General.
La Historia de un Chisme-Va-
á mis queridos lectores la ma-
nera mas fácil de formar un chisme ó
uno de los enrredos que les son en la
vida.
Ahora Tenemos en VentaHoras de oficina: 2 ti P- - 0Loi miembros contraídos y atrofiado 8
engrandecen al tamaño, largura y fuerza
sueva lea Quiero dar. Seguro, eficaz e Ino"Iimlei ai no superior á enalbóleinstrumento que he tenido ocasión as OSTEOPATIA- -La osteopatia es un sistema de trausar." Barson Berthold.
La acción se'Supone en el Hospital "Muestran tal auperlorldad a
tamiento operado con las manos. No
nsa drogas ó medicinas. Un conjunto
de músculos encojidos ó una pequeños
hechura y pjfoucion cuales deben hade X. Llega-erdocto- r j pregunta
una'de'lasenfermeras, lo siguiente:
SOMEROS COMPUESTOS
Para Señoras y Ninas. Sombreros .,de
Paja para Hombres y Muchachos.
cerlos aceptables en caalqoiwr doi&ici-lio.-
Leonora Jackaon. en la colocación de una ó mas vérteCómo sisrue el enfermo del cuarto
bras en el espin tuso de una personanúmero 444? "Graudioso y resonantes a toa y
deliciosamente dulces i túrMi.-"-
cente. -
Be Garantís el Vigor Sexual Oompelto.
EL SALVADOR, aparato "vacio" desa-
bollador y ligiónico del Profesor GER-MAI-
ea la invensión científica mas
Importante del siglo. Precio frauci
de porte 15.00 ó su equivalente inclu-
yendo instrucciones completas para el
uso; pídase nuestro folleto de 64 pági-
nas que se manda grátis y franco y
bajo cubierta sencilla por la ROYAL
REMEDIES CO., Depto. 64, Boston,
Mass.. . U. de A.
implicando el abastecimiento del nerMal, señor! Anoche, ha tenido un
Malikla Baueraeister. vio y sangre al estómago puede causar
indigestión y otras formas de desor"No uuedo decir demasiado e fia
vómito y arrojó cinco pericos!
Cinco pericos!!!
Pero quien los ha visto?
La curandera 'Doña Milagros.
den en los intestinos. El Sobador re--de vuestros pianos, parecen seria
parabitis. K. Watkin Mills.
cualquiera dislocación por íe cuai ei Lfcjl mas Hermoso jr Barato Surtido quoEn esto, pasa Doña Milagros, quien "Vuestros pianos abrasan dnlsuray
riqueza de tono, alcance espléndida yes interrogada por el doctor. .
ÍUsted vió los pericos que él.... excelente accioa. Kosa UiiUka. Hemos Tenido Jamas de Chalias y
Efectos de Verano.No, yo'no; la portera Doña Ildefonsa
' Torbura de un Predicador.
La historia de la tortura del Rev. O.
El principio es lo mismo en todas otrat
enfermedades.
Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda clase de enfermeda
Son modelos en soaato 4
tacto." Marie Engl.nos contó á mi va Doña Rufina que el
D. Moore, pastor de la iglesia Bautista
"Hallo vuestros pianos auraviRoe- - des agudas ó crónicas. No se cobra LA TIENDA DONDE OBTIENEN EL VALOR POR SU DINEROnente simpáticos pura acota pafiamiaa de Harpersville, N. Y., interesará áVd. El dice: "Sufrí agonías causa
una - tos persistente resultado de la
to de la voz." Lilliaa BlaaveUPaadla- - por cuuauiuMMoa.
Dr. Chaslks A. Whjbslom,toa."
enfermero jlel cuarto habia dado á lúa
tres pericos.
El.doctor-Xqued- pensativo y man-
da llamar á Ildefonsa.
Cuantos pericos dió á luzD. Casimi-
ro el del número 4?
Pues. Dofia.Pánfila dice que dos.
grip. Tenia que dormir sentado en"Diéronme la mas viva satlefaoeie. Sobad r.
Considero que no son Inferiores 4 ala Ko. 108 Palace Avénaa.mi cama. Probó muchos remedios,
sin alivio, hasta que tomó el Nuevoguno. David Frangeea Daviea
Especialidad en Artículos Necesarios para Bodas
La Casa de Precios mas Barata que hay en la Ciudad.Descubrimiento del Dr. King para Cura Las Llagas Viejas."Lo creo capas de la ñas plena ea
presión del pensamiento ataaioaL"
El pobre doctor queda atónito al ver
un enredo tan complicado, que ni el Tisis, Tos y resfrio que curó entera Westmorland.'Kas., Mayo 5 de 1902:EJlen Beach Yaw.mismo Bulnes pudiera descifrar. Ballard Snow LinimentJCo. Su lini- -mente mi tos y me salvó de tisis." Un
remedio grande para enfermedad deViendo tanto lío manda llamar á la Apartado 219.mento.de nieve curó iUnajLllaga vieja Teléfono No. 36. "A mi opinioa están al nivel d las
mejores pianos de la posa." EsaUa la Garganta y Pulmones. Se vende
en la Botica de Fischer y Cía. Precioeaoret.
"Poseídos de ana aermi 50c y $1.00 garantizado. Botella de
muestra gratis.de tono y de tacto siaipitioa." Par
sa&do de Lacia.
EL INSTITUTO MILITAR DENUEVO MEXICO
ROSWELL, NUEVO MEXICO.
que tenía enunlado"de'la barba' la
cual se suponía ser cáncer. La llaga
era'pertinaz yino cedía al tratamiento
hasta'que probó eLinimento de Nie-
ve, que hizojla obra en v poco tiempo.
Mi hermana,i Mrs. Sophia J. Carson,
de Allensville, '.Condado de Miffln, Pa.,
tiene una llaga'y temo que sea cáncer.
Sírvase mandarle una batella de 50c.
25c, 50c y $1.00, en la Botica de A. C
Ireland.
"Quedéme encantado con a keJleaa Bnacrltores
Cuando ordenen se cambie la direcde tono y tasto delicioso.
ción del periódico, digan en que punto
Allitsen.
"Su tono es dulce 4 la par aa lo han estado recibiendo, asi como k
fecha en que desean se efectúe el cam-
bio. Muchos suscritores tienen loa
Bante. Están admirablemente adap-
tados para acompañar la vos. " XUa- -
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y Soste
nida por el Territorio
enredista'Doña Pánfila.
El doctor 'colérico, le dice:
Tráigame al momento los dos peri-
cos que dió á luz Don Casimiro, el en-
fermo de hidropesía que está en el nú-
mero 4. j
Señor, no son dos, mi comadre Mó-nic- a
dijo que uno.
Demonio! exclama el doctor, que
venga Doña Mónica.
Por fin llega Doña Mónica, la celado-
ra del hospital.
Usted sabe de esos pericos?
De ningunos pericos. Yo solo he
dicho que el enfermo del número 4 ha
tenido un vómito tan verde como un
perico.
El doctor y las enfermeras sueltan
una carcajada y se marchan al hi-
drópico Don Casimiro.
Aqui tienes, mi querido lector la
manera más fácil de formar un chis-me- .
. Salvador Alvarez G.
Blancos Legalea.
Los blancos legales se venden úni
mismos nombres 4 iniciales y no po-
demos saber quien desea que se casa
bie de dirección 4 menos qe se nos camente por dinero en mano y el diñe- -dieta al lugar an a.aa lo kaa ectade re
aaieade, ro debe acompañar á la órden. Cuando ordenéis mandad á razón de cinco
mentwe de Tere Sapio.
LA COMPAWA M MANOS ÍTMY Y CLAKL
Oeupan solamente artífices hábiles y
o se hace trabajo por pieaas 4 trabaje
eoDtratado en sas fábrica.
Han ganado renombre ea loa conti-
nentes por la excelencia y bellesa da
sus instrumentos. - - ,
Precios y condiciones may liberaba.
Visitad al agente general para Haa- -
vo México,
FRANK DIBERT,
Santa Fd, X. M.
Lo que Todos Debían Hacer.
Mr. J. Barber, de Irwinville, Ga.,
centavos por cada blanco, a menoa
que ordenéis por docenas. Los blan-
cos pequeños se venden á 25 centavo
por docena y los grandes i 85 por dosiempre tiene a mano una botella deChamberlain para el Cólico, Cólera y
Diarrea, para uso . inmediato ataque
cena. También recibemos selloe o
por cualquier cantidad..
Compañía Imp. Del Nuevo Maalo u
Seis instructores varones, todos graduados deColegíos afamados del oriente
Edificios nnevoj y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calen
tadoa con vapor, alumbrados de gas; baños, obras de agua y todaB las co
modidades.
ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, $200 POR SESION.
La Besión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell es nna lol
calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien
provista de agua ; gente excelente. "
Recientes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. C. Lea y A
Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONEL J. W. WILLS0N,
Superintendente
de colera morbus y diarrea vienen tan
repentinamente que no hay tiempo pa
ra buscar un doctor ó ir a comprar
medicina á la tienda. Mr. BarberSINTOMAS QUE ACA-RREAN LOS GERMENES.
Aquel Cansancio.
Si usted se siente lánguido, desanidice: "He probado el Remedio de
Chamberlain para el Cólico, Colera y mado, incapacitado de trabajar, es
El enal os ensenará los Pianos de Story
y Clark en los vario estilos y ejecu-
ción Caoba, Húngaro, Nogal j SobaDurada. indicación de que su hígado está fueQUE UNO DEBIA DEPRONTO PARA SA- - :ENFERMEDADESATENDERLAS Diarrea, es una de las mejores medici ra de órden. LaHerbina ayuda á lañas que yo he visto. Guardo una botellaNARLAS. naturaleza á arrojar los dolores de caDiarrea Cubana.
Los snldnrlns mío sírvíemn tn í!nVm. en mi cuarto porque he tenido varios beza, reumas y los males provenidosataques de cólico y ha probado ser laCualesquiera que padesca de los Lnnta la nn v.anaTia cahon de la nerviosidad, y restaura la ener
mejor medicina que he usado. Se venmuenos síntomas causados maiapor lo qne M egta enfermedad y lo que gía y la vitalidad de la salud perfecta.de en todas las boticas.indigestión debe tomarse especial cui J. J. Jtiubbard, de Temple, Texas, es REPERTORIOS DE JUECES DEMremedios ordinarios tienen tanto efecdado para evitar las condiciones en cribe. "He usado la Herbina por losúltimos dos años.. Me ha hecho más
bien que todos los doctores. Es la
10 como ei agua, uiarrea uuoana es
casi tan severa y peligrosa como undonde los gérmenes de
la enfermedad
se presentan. Extrema delgadura es
El Dr. Charles Wheelon, elosteópata
trata todas las enfermedades agudassuave ataque de colera. Hay un re- - mejor medicina preparada para losó crónicas sin drogas ó medicinas. Ella mas'cierta indicación de un estóma I medio, sin ftmhn.Pfn. mío síomnro so calofríos y la fiebre. 50c, De venta entratamiento es puramente manipulati la Botica de A. C. Ireland.go débil, pero también los siguientes puedo depender de el como ge puede vo, no siendo usadas ningunas drogas
Está, especialmente adaptado á enfer,ulu7' ""cua B,,uc,Jua uc c" ver por el certificado siguiente de Mr, medades crónicas y enfermedades de
m i. j i u - mi-i-- .-i I v j avalué MURALTER, el aastre, es 1 paeslos niños. La osteopatia busca y re to para, aviarse de Vestidos de Otoño élmueve la causa, de la enfermedad y laAcedo, Ardor en el corazón, Agrio el Chamberlain para el Cólico, Colera y Invieano, á la última moda, de $30 arrisalud resulta. Es simple y será ex ba. También tiane ua gran surtido"sw"uoü "7"aBtt; VU1VCI ia rOUJ'Utt Diarrea curó á mi esposo de un ataque plicada por el Dr. Wheelon á cualquie de muestras del abasto de Murphyra que deseare investigarle. Oficinassevero de diarrea Cubana que trajo de tinos., (Jnicago, consistente de exceen 103 Avenida del Palacio. lentes vestidos de $17 arriba v pantaCuba. .Tuvimos varios doctores perono le hicieron ningún bien Una botella
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Paz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, nnos en Español
y otros en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadernados de
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Paz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles j Crimínales, separados de 320 paginas cada uno,
ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en nn libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimirales. A fin de introdneirloa
se ofrecen á los precios reducidos siguie le:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00'
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un repert,"5" --ombinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español ó Ingles.
Disección:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
Santa Fé, N. M.
tir un peso en la boca del estómago,
Agriedad en la boca, Boca rosada,
Diarrea, .Constipación, La piel seca,
Nerviosidad, Sedimiento en la orina,
lones á la medida de $4.50 arriba.
de este remedio lo curó como testifi Llámase atención especial al surtida
Una Busca Desesperada.
Millones andan en busca desesperaEnferma la cabeza, Sudores de noche, de muestras y estilos de Trajea de Otocarán nuestros vecinos. Doy graciasCongestión en la cabeza, Dolor de ca da por saludad de un extremo al otro, ño é invierno para Señoras aecho ea IáDios por tan valuabhv medicina, la sastrería. Visitadnos y ved libeza, Vértigo ó atarantamiento, Pies y
manos frias, Flojedad, Confusión de la Se vende en todas las boticas.
mientras qv.e si comieran buenalimen
to y conserva en sus intestinos regu muestras y estilos. Se garantía qaal
mente, Defecto en ver y oír, Dolor en coa o estará a la medida.lares con las Nuevas Pildoras de Vidala espalda, Falta de sueño, Dolor en LA LEY DE CABALLERIZAS. del Dr. King, todas sus dificultadeslos hombros, Palpitación del corazón.
A según la Ley de Caballerizas Wil Reumatismo Agudo.Los dolores violentos y hondos oca
Todas estas afecciones las cuales ín
dican un estómago débil y mala indi
pasarían. Alivio pronto y cura com
pletamente para el hígado y dificultaliams, pasada por la Asamblea Leéis
gestión deben atenderse con el uso de lativa 36ta y aprobada por el Goberna- sionados por mojadas, que son peoresdes del estómago, ,25c en la Botica deMi-- o na si desean tener salud. Una dor Utero, cada tenedor de una caba cuando se descansa, ó al primer moviFischer y Cía. .pastilla de este remedio tomada antes lleriza es requerido de poner una co miento délos miembros y en tiempode cada comida, fortalecerá el estóma-- 1 pia de la ley en un lugar conspicuo en húmedo y frió, se curan prontamentego y órganos digestivos de tal manera su caballeriza. La ley es para la pro SELLO PARA EL ESNO"ALUMINA.'con el Linamento de Nieve de Ballard. REGISTROS DTARIOS.que el peso natural es restablecido, teccion de tenedores de caballerizas CRITORIOATENCION SUSCRITORES.
De ahora en adelante no se dará ca--salud y fuerza. contra personas que perjudiquen cual La ley requiere aueca- -Oscar Oleson, de Gibson City, 111, es-
cribe con fecha 16 de Febrero de 1902:Mi-o-nae- s casi infalible para curar quier vehículo ó lastimen cualquier aa notario nevé un regisVda en este semanario á ningunas no tro de sus actos actos ofiticias de casamiento, defunción ó reso 'Un año ha padecía yo de un dolor enla indigestión y las muchas enferme- - animal obtenido de una caballeriza. Eldades que resultan de un estómago Nuevo Mexicano ha impridola lev ciales.luciones de condolencia á no ser que fVéaseSbC. 2620, Lela espalda. Pronto se hizo tan malodébil, y una garantía es dada con cada aseadamente en cartón grueso y está yes Compiladas 18971que no me podía doblar. Una bote- -cajita se devolverá el dinero si no da listo para llenar órdenes, 11.00 por ca JUntregaremoe á Vd. unaquellos que
las manden queden suje-
tos & pagar lo que se les cobre por las
mismas. Si tales noticias hacen nna registro nroniamente rea del Linimento de Nieve de Ballentera satisfacción. Pregunten á A. J. na cartel en ingles o lüspañol, glado 6 impreso, con leIreland, que le enseñen la garantía de ard, me curó. " De venta en la Botica es acerca de Notarios
JVU-o-n-
'úblicoB impresas en lade A. C. Ireland.
columna completa se cobrarán dos pe-
sos y se madarán diez números del pa-
pel que contenga la noticia, yt si hacen
media columna, se cobrará un peso y
pagina del frente. ñorHallo Cura para Dispepsia.
Mrs. S. Lindsay, de Fort William, Fuerte y durable Fn-traga- do
en cualquierLa nueva ley de licencias para ma SELLOS DE NOTARIOPesa solamente 10 onzas.
Tama&o da la impresión, 1 pulgadas.Ontario, Canadá, que ha sufrido port.rimnnins ronníoro dina ooírihnnra fio se mandarán cinco números del papelque contenga lar noticia. " Proveído oficina de expresa, enSuministrados sobreanliiJ número de afios de do- -dispepsia ypruebas de clavar tres conias de Aviso aloa Ageate.El Nuevo Mexicano desea llama k cación. Veánse los gra- - letras que se desearenX I In... 1 4.A ..JC JJ . Hecho de Alúmina, muy bien trabajaademas, que si las noticias hacen maa
que una columna el pago será mas.iuios
cu w rawiuagu, iue uuuusejuua Daaos y precios.ley en lugares conspicuos en cada por Jd.üB. Podemosdo y plateado enteramente de Ñiqueatención de loa agentes al hecha Aa Tenemos un surtidopor su boticario de tomar las Pastillas Puede traerse en el bolsillo de la leva.precinto. El Nuevo Mexicanohaím completo de blancos leHacemos esto debido al poco espacio
que tenemos, y para dar cabida á tale ue no se les concede comisión por sade Chamberlain para el Estómago é gales. Manden por la lis
suministrar á Vd cual-
quier clase 6 tamaño de
letras, emblema ó boa.ta ooiapafila por auaorioión da ka ta y precios. Fara cualSe entrega con las letras que se deseeHígado. Ella lo hizo y dice: 'He en por $2.7- -c vitorea viejos, y no debe haoer quier cosa en el rengloDde imprenta ó libro que
primido la ley aseadamente en cartón
grueso y se halla listo para llenar
órdenes en Inglés ó Español á 50 cen-
tavos por cada cartel. Escribanos de
queio especial. Escri.contrado que me han hecho mucho
bien. No he sufrido nada desde que
noticias tenemos que dejar algunas de
nuestras noticias importantes fuera.Toda comunicación deberá dirigirse ála New Mexican Printing Compaay.Santa Fá, N. M.
ducción si euvkta al dinero da aüoa. Escriban Iban ánecesiten, escriban a
Por loa nuevos susorUores m toa
pruebas deben mandar sus órdenes sede oomiiióa al saoar s LA COMPAÑIA IMPRESORA DEL iNUY0 MEXICANO,
comenzó á usarlas. " Si es molestado
por dispepsia ó indigestión porqué no
toma estas Pastillas para que sane y
inmediatamente porque la ley toma
efecto el dia 14 de Abril, 1905. Nnestro Solicitante: Toda obra nestá sano? Se vende en todas las bo-
ticas. Sajc.ta, Fe,Isr.Mlibro que Ue?e nuestra impresiónTobillo Torcido, Nuca Tiesa. Dolor de
Suerte Temible.
Es una suerte temible tener que
las torturas terribles de las Almo-
rranas. Verdaderamente puedo decir,
. Osteopatia es un sistema completo
iüstas son tres dolencias comunesHerederos de soldados, ó soldados,de curar y con éxito trata todas enfer-
medades, agudas y crónicas, sin dro- - MBnaBMnMuaaBHuaBiescribe Harry Colsom, de Masonville,del Primero de Veluntarios de In para las cuales el Balsamo do Cham-
berlain para Dolor son especialmentegas ó medicinas. La práctica es por fanteria de Missouri, quienes se alista la., "que la Arnica Salve es la mejor
valuables. bi.se aplica prontamente
tóarsaparilla. Mends
shatterednerves. Givesahealthy
red to palé cheeks. Puts good
flesh on thin children. Takcs off
pimples, rashes. Ask your docAyersley y es digna de hacer un experimen- - ron antes de Julio 22, 1861, y fueronto. El Dr. Wheelon, el sobador, se descargados anterior á un servicio dehalla en la Avenida de Palacio 103, y dos años, son suplicados de dirigirse á le ahorrará á Vd., tiempo, dinero ysufrimientos cuando sufra alguna decura para las Almorranas que estánafuera, también para cor tac as, quema-das y otras lastimadas. 25c en la Bo-tica de Fischer y Cía.proporcionara literatura a cualquiera jaakvíüy. MfALUlNU- & SUJNfci, de estos males, be vende en todas lasboticas. tor to tell vou about it. íreY.0:que este interesado; 1 Washington, D. C.
Johnson ocupa una celda en la hilera
condenada contigua á la de Pat Tiren-nan- ,
fl hombre de Leudvillu quiuii mo 3SV
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Esta hermosa y garantizada PLUMA FOUNTAIN arriba ilustrada
se dará á cada suscritor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pague
una suscricion adelantada.
Una buena PLUMA FOUNTAIN cuesta de 12.50 á 5.00 en una
tienda de libros pero nosotros la daremos por $2.50, una suscricion
ANUAL AL NUEVO MEXICANO,
El periódico Español mejor y mas noticioso publicado en América
y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse á la
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO, SANTA FE, N. M
Fardo de B&i tktt, CctOtdo de Colfax.
Término Especial de Corte.
GRANDE OFRECIDO I
( AB0OADO8 EN LETEfl.
MAX fROST,
Mojad ea Ley, Santa Fé Huero Méxlop.
'
QEO. W. IKAÍBKL,
Despacho en el Edificio Qrlffln. ColectadM j aclamados de tttulot iu negocio especial
EDWARD L. BARTLETT,
Abogado, Santa Fé, Nimto México, Detptf
es o el Edificio Uktro.
V71LLIAM McKEAN,
Practica en todaa laa cortes. Taoa, Nuevi
México.
BENJ. M. READ,
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to
das laa Cortea del Territorio y DeDartamentc
en Washington, D. O.
EDWARD O. WADE,
Practica en todas las cortea. Las Cruces
Nuevo México.
E.Ü. ABBOTT,
Abogado en Ley, Practica en laa Cortea de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosi
atención á todoa los negocios. Procurador di
Distrito por los Condados de Santa Fé, Ric
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
Pelea Furiosa.
"Por siete años," escribe Geo. W.
Hoff man, de Harper Wash., "Yo tuve
una pelea amarga con enfermedades
crónicas del estómago é hígado, pero
al fin gané y curé mis enfermedades
con el uso de los Amargos Eléctricos.
Sin vacilar se los recomiendo á todos
y no intento estar sin ellos en lo futu-
ro. Ciertamente es una medicina ad
mirable por haber curado un caso tan
malo como el mió." Se vende bajo
garantía de que hará lo mismo para
Vd., 50c la botella. Pruébenlo hoy. En
la Botica de Fischer y Cía.
LOS 8U80BXTOXZS HUEVOS K- -
E3 Nuevo Mkxkujto mandará 4 todo
susoritor nuevo qae enrié el pago de
un alio de suscrioion, ma botón lavado
en oro con retrato, gratis, del suscri-
tor de cualquier miembro de su fami-
lia. Todo lo que requerimos es el re
trato de la persona á qnien se desea
representar en el fotógrafo del bo--
Eacriban por asa maestra.
ttaflana Siguiente.
El efecto de postración ase aia i
&a noche de orgia es protamente disi-
pado eoo el so de las Pastillas de Pal-
mo. Restauran el tono del estómago,los nervios, arreglan los ríñones, indu-
cen sueño refrescante y natural y eshacen parecer y sentir años más jóven.
5o eentavos. LibroGratuite. Deven
taea la botica de Ireland.
La Oomoafila ImDresora del
llexioano tiene para Tender registros
en blanco para nso de notarios pdbA-do- s
oon el capitulo de las Leyes Beos
piladaa, que atañe á notarios, impresa
en el frente. Serán enriados á ooa
otilar estafeta 4 ofloina de entro as
bre recibo da U.l
ABTI0TTOO.
Füigraná y Joyas de Ma Ft
ma ol uics quu i'iiü'u, por el ivsc&aiulu
dA sn Bimidn. No puede comunicur
uno con otro, debido á que el guar-
dia íiih vigila, constantemente. A poca
distimciude Johnson están Fred Ar-nol- d
y Ntwton Andrews, los asesinos
de Yourgblood. quienes morirán untes
que Johnson y lirenan.
.
La Lección del Caos.
Al choque de lus cepas y á la algaza
ra de los brindis, habían sucedido lus
ohispoantes narraciones y los cuentos
aventureros. '
Tocábalo su turno a (Jarlos, a quien
ya conocéis; el mas apuesto y ufortu
nado doncel de'nuestra juventud.
Y con acento que la emoción de los
recuerdos hácia liHlagador y tierno,
dió principio á la historia de su primer
amor.
Ella como yo, contaba quince años
Se llamaba Ondina. Oh que hermosa
era ! Tenia dorado de sol en los cabe
líos, blancura delirio en la tez, azul de
cielo en los ojos, sonrosado de caracol
en.las mejillas, rojo de sangre en los
labios, olor de ámbar en la nuca, flore
cimientos de espuma en el seno,
atrevimientos de voluptuosidad en las
formáis.
una tarde, su tío, el maestro de es
cuela, comenzó la clase asi:
"El caos, señores" Qué pedante
era su tío el maestro de escuela:
Pero, frente á mi mirándome mucho
y sonriendo mucho mas, estaba Ondi
na, que en aquella tarde tenía, mas
que nunca, azul de cielo en los ojos
rojo de sangre en los labios.
Y contemplándola olvidó la clase;
cuando me interrogaron no supe expli
car "la derrota de las tinieblas heri
das por la luz" Qué pedante era e
maestro de escuela!
Después de abandonar el plantel,
mis compañeros se mofaban de mi,
que me quedaba sólo y en penitencia
porque no sabia la lección del caos.
Y en penitencia estuve, solo hasta la
hora en que Véspero se inclina para
besar á su amada melancólica; la no
che.
A esa hora llegó Ondina.
Carlos, tú aquí todavía? No sa-
bes aun la lección?
Oh, si ya la sé. Y hundi mi rostro
eñ las espesas ondas de sus cabellos, y
besé su nuca hasta embriagarme de
olor de ámbar.
Lia venda nabia caído de mis ojos, y
atropelladas por raudales de luz, des-
pavoridos corrían las negras sombras
del misterio.
oin emnargo, podréis creer ami
gos míos, que yo. que tan esplendoro
samente naoia comprendido en esa
noche "la derrota de las tinieblas," no
supe al dia siguiente la lección del
caosr
Y al abandonar el plantel, mis com
pañeros volvieron á mofarse de mi, de
mi que me quedaba solo y en peniten
cia, pero esperando con ansia febril la
hora en que Véspero se inclina para
besar á su amada melancólica: La
Noche.
Fiabo FlALLO.
Acusados de Robo de Borregos.
El Journal de Albuquerque del do
mingo pasado dice que Bartolo Tru- -
jillo, quien conduce en Los Barelas una
carnicería en compañía de un herma-
no suyo ha sido acusado en." coneccion
con un Mercedes Chaves del delito de
robo de borregos, á instancias de Ni-
colás Órtega. Según la declaración de
Ortega, Tru jillo vino á él algunos me
ses pasados y le informó dé un buen
pastor que podia emplear para sus
ovejas. Ortega empleó al hombre y
desde ese tiempo ha venido á sus oí-
dos la información que el recomenda
do estaba permitiendo á Trujillo que
fuera á los rebaños á suplirse de bo-
rregos á discreción. El viérnes, fue-
ron él y otros hombres á vigilar á Tru
jillo en la vecindad de su rancho, y di
ce que cuando Trujillo regresó traía
i zaleas de borrego con la señal de
Ortega. La averiguación de la causa
uó pospuesta para el mártes cuando
el juez de paz, después de oida la evi-
dencia afianzó á Bartolo Trujillo á es-
perar la acción del gran jurado, mien-
tras que Mercedes Chaves fué puesto
en libertad, no encontrando el Juez
evidencia suficiente para su retención.
T7 TT'II
niu v uiamanrique, üispana se reu-
nió un grupo numeroso do niñas para
jugar, y eligieron como uno de sus
juegos imitar una procesión, á cuyo
fin enarbolaron algunos pañuelos co-
mo banderolas. Cerca del lugar don-
de jugaban habia toros brabos, los que
al ver agitarse los pañuelos envistie-
ron contra las niñas, causando una
espantosa carnicería, pues mataron á
nueve ó hirieron á muchas otras, to-
das graves, que cuidaban de los toros,
pues se creyó que habia sido por des-
cuido de ellos, pero se salvaron gra-
cias á la intervención de la fuerza pú-
blica que los arresto evitando que los
lynchara el pueblo enfu recido.
Me Gustan Todas.
Me gustan todas, me gustan todas,
Pero las gordas me gustan mas;
Y si no hay gordas aunque sean flacas,
También las flacas me dan de Zas!
Son las gorditas como la leche
Y son las flacas como el café;
Las regulares también me gustan,
También me gusta cenar con té.
Me gustan todas, me gustan todas,
Pero las blancas me gustan mas;
Y si no hay blancas'aunque sean prietas
También las prietas me dan de Zás!
Son las muy blancas como la azúcar
Y son las preitas como la miel;
Y las trigueñas también son dulces,
También son dulces, yes very well.
Me gustan todas, me gustan todas,
Y las bonitas me gustan mas; '
si no hay bonitas aunque sean feas,
También las feas me dan de Zás!
A las bonitas les doy el alma,
Doy á las feas un coscorrón;
A las medianas les doy un beso,
Una mordida y un apretón.
Me gustan todas, me gustan todas,
Y las solteras me gustan mas;
Las casaditas también me gustan
Y las viuditas me dan de Zás!
Son las solteras de mantequilla,
Son las casadas de requesón;
Y las viuditas son de jocoqui
Y yo señores son muy tragón.
Me gustan todas, me gustan todas,
Pero de quince me gustan mas;
De quince á treinta también me gustan,
Y hasta cuarenta me dan de Zás!
Pero mas viejas ya no me gustan,
Malditas viejas de Barrabás;
Si yo pudiera las hacia un Hacho
Y las quemaba con aguarraz.
José Castelán.
Dr. J. M. Diaz.
Médico y Cirujano.
Por un procedimiento especial sin
operación nace desaparecer las cica-
trices de la piel, cura los tumores fi-
brosos del útero, las estrecheces de la
uretra y las cataratas.
Dirija sus cartas al No. 202 Water
St., Santa Fé, N. M.
KILLtheCOUCH
ano CURE the LUNCS
WITH Dr. Kinsfs
Ñor; Oiscovery
T0NSUMPTI0N Prlce
FQR I OUGHSand 50c &$ 1.00
IJ0LDS Fres Trial.
Surest and Uuickest Cure for all
THROAT and LUNO TROUB-LE- S,
or MONEY BACK.
El Manual Legislativo para 1905, ó
libro Azul para Nuevo México, com
pendió de valor histórico y oficial pars
cada hombre de negocios y oficial y de
interés para cada ciudadano, 304 pági-
nas. Precio $1.50. Diríjanse á la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
cano.
En esta oficina se venden blancos
para contratos de partido.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
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aclamado por el pueblo, guardándose
los adalides del republicanismo de
alborotar á la plebe y de hacer alguna
demostración adversa á los públicos
regocijosiytfiestas que 'se celebraron
en esta visita regia á la ciudad de:
"Turia." No ha sido menos agasajado
S. M. en'las' provincias fronterizas á
Portugal, subiendo de punto el entu
siasmo de los cacerenses, cuando su
pieronquo Aiionso ahí quiso ser
alistado como hermano mayor en la
Asociación de la excelsa Patrona de
Cáceres, Nuestra Señora de la Mon
tafia. Empero, en Paris, donde es
tuvo de visita hace algunos días poco
faltó que una bomba anarquista acá'
bara con la vida de Su Majestad.
De Todas Partes del Territorio.
Argumentos rueron escuchados en
aposentos en Albuquerque el juéves
por ei j uez ira a. Aooott, del segun
do distrito judicial en las causas de
cantinas del condado de Mckinley. En
estas causas la validez de la ley que
fué decretada por la última legislatura
prohibiendo la expedición de licencias
á negociantes por menor en plazas de
menos que 100 habitantes es cuestio
nada. La causa ha sido tomada bajo
consideración.
El Rev. R. M. y la Sra. Craig, quie
nes pronto partirán para el oriente.
donde el Sr. Craig entrará en el de
sempeño ae sus deberes como asis
tente superintendente de misiones
presbiterianas en los Estados Unidos
y Alasita, fueron honrados con
una recepción de despedida por la con-
gregación de la Iglesia Presbiteriana
en Albuquerque, de la cual fué última-
mente su pastor.
Wil'iam Archer, superintendentedel
servicio de agua del sistema del ferro-
carril de Santa Fé, ha dado los contra-
tos para la cavacion de quince norias
á lo largo de la linea del recorte de
Belén. Estas norias variaran de 400 á
1,500 pies de hondo y el trabajo se co-
menzará enlas mismas tan pronto como
los equipos de cavaciones lleguen á
Belén.
El mái tes pasado arribaron á Gallup
un embarcamiento de 22 casas con ove-
jas. El embarcamiento contenia va-
rios millares de animales del rancho
Campbell en Flagstaff, Arizona, ó iban
consignadas á Chicago. Se dice que
al menos 5,000 ovejas mas esperan
en Flagstaff por casas para embarcar-
las.
El ferrocarril Santa Fé ha quitado
uno de los ingénios de cambios que
habia estado en deber en Gallup. Fal-
ta de trabajo fué la razón para quitar
lo.
Gus Mulhol'and, quien tiene el con-
trato para ahondar la noria de la plaza
en Gallup, ha tenido que abandonar el
trabajo, temporariamente, porque- - al-
guna de su herramienta se ha perjudi
cado algo en la noria. La maquinaria
con que está trabajando no está sufi-
ciente fuerte para levantar los fierros
y se aguardará hasta que concluya la
noria en Heaton cuando llevará la má-
quina grande de alli á Gallup para
usarla. Entretanto la plaza está esca-
sa de agua y cada noche la gente que
vive en la parte alta de la plaza está
sin el fluido necesario.
En Completa Decadencia.
Trinidad, Coló., Junio 12. Vivirá
Joe Johnson hasta pagar en el patíbulo
el crimen por el cual ha sido senten-
ciado á morir en Septieml re el homi-
cida de Fox? Esta es la pregunta que
sériamente se pregunta por los módi-
cos de la prisión." Se dice que John-
son está en una condición mala física-
mente, habiendo decaído completa-
mente desde que realizó que tiene que
ser ahorcado. Antes que fuese lleva-
do de Trinidad á la penitenciaria en
Canon City Johnson no podia dormir
y anduvo en el suelo de su celda sin
cesar. Se le dió bromo y otros seda-
tivos por el médico del condado, por-
que sin ellos le hubieran sido imposi-
ble tener algún descanso.
la recién nacida. '
La madre vigilaba al chico y no de
siaba que estuviese solo con la niña,
Pero la continua vigilancia no impidió
una desgracia. La Sra. Robinson pa
sóá una pieza contigua á la alcoba,
deiando a la niña dormida en la cuna
mientras que el niño jugaba en el sue
lo con una estatuita de bronce. Hacía
apenas cinco minutos que habia deja
do solos á sus hijitos y so disponía la
señora á volver á su lado, cuando vió
al chico aproximarse llevando en la
mano la estatuita tinta en sangre y di
ciendo: "Mamá bebé"
La señora sospechó que la niñita ha
bia sido herida y se precipitó á la
cuna, donde halló á la pequeña Glads
muerta con el cráneo hecho pedazos.
El módico que examinó el cuerpo de
la niña dijo que ésta habia sido golpea-
da cinco ó seis veces con la estatuita.
Seguido el su mario, el Juez dictó el
siguiente ' veredicto: "La niña Glads
Robinson, ha sido muerta por su her-
mano, quien, á causa de su corta edad,
no puede ser declarado responsable
de su acto."
Las Plumas de las Gallinas.
Un buen dia apareció en París el
siguiente letrero, escrito en un gran
cartón sobre la puerta de una casa
inglesa vendedora de comestibles
volátiles:
Cuantas plumas tiene una gallina?
Quinientos francos á quien dé el nú-
mero
'
exacto.
Muchas criadas cocineras se esfor
zaban en desplumar pacientemente y
contar una á una, las plumas que iban
sacando pero tarea improba, el tiempo
no alcanzaba para realizar la obra y
cuando se guardaban sin contar algu-
nas se olvidaban del atado, de manera
que cada dia habia que volverá em
pezar.
No faltó quien considerando la ope
ración imposible y recordando las es-
trellas del cielo, se presentó diciendo.
La gallina tiene 30.527,849 plumas
pruébeme usted lo contrario.
Pero salió chafado, porque se le
probó que para contar ese número de
plumas en el supuesto que las sacara
de una gallina, se necesitan algunos
siglos.
Finalmente la casa proveedora de
claró victoriosa á una persona que
había dado la cifra de 8,120.
Y como era necesario dar más in
terés al reclamo, declaró que su pro
pósito al conocer el número axacto de
as plumas que tiene una gallina habia
sido, ante todo, prestar un positivo
servicio á la Historia Natural.
Balsas en las Calles-Parec- e
que el viejo ó histórico Tomé
con todas sus asociaciones encantado-
ras de un romance pasado no ha sido
destruido por las crecientes del Rio
Grande como habia sido anunciado en
tiempo pasado. El rio entró por la pla
za, y en la iglesia el agua estaba de 6
pies de alto pero por los esfuerzos he-róic-
de la gente, todas las casas y la
iglesia se salvaron. Una carta que
acaba de ser recibida delPade Rallie-r- e
da esta gratificante información.
La aldea de Taval opa, situada al norte
de la plaza de Tomó fué completamen
te destruida. Las quince casas que
componian la aldea fueron arrastradas
por la corriente. Las aguas crecidas
del rio entraron á Tomé por el rancho
antiguo del éntonces famoso Goberna-
dor y Capitán General de Nuevo Mé-
xico Don Bartolomé Baca situado en
en San Fernando como tres millas al
norte. Hay á la presente dos balsas
y se usan en'las calles de Tomé. Una
pertenece al Padre Ralliere.
El Rey Alfonso XIII.
Copiamos de La Esperaza, de Méxi-
co: "De España sólo nos concreta-
mos á decir que el viaje de S. M. Al-
fonso á las provincias de Levanto y
Poniente, ha sido un nuevo triunfo de
la monarquía sobre la idea republica-
na. En Valencia, donde con funda-
mento se temía alguna tentativa con-
tra el Rey, ha sido éste calurosamente
Por el Sexto Distrito Judicial en el Condado de
(Juay Abierto por el Juez Mann en
Tucumcari.
Especial al Nuevo Mexicano.
Tucumcari. Junio 12. El término
especial de la corte de distrito por es
te condado, convocado por el Juez
Mann el dia 16 del mes pasado, se
abrió en la nueva casa de corte en este
lugar esta mañana á las 10. La corte
de oficiales presentes son: Juez Aso'
ciado Edward A. Maan, juez actuante
M. C. Mechen, procurador de distrito
J. A. Street, alguacil; Charles P.
Downs, diputado escribano de distrito
H. P. Flint, taquígrafo; José Gonzales,
intérprete. El gran jurado, el cua!
fué organizado poco después que se
abrió la corte, fué enteramente ins
truido por el Juez Mann y es probable
que retorne un número de querellas
dentro de dos días, concluyendo tan
rápidamente como sea posible. Délas
29 causas criminales en el registro,
nueve son por asesinato, los acusados
siendo: "Curly" Hatcher, Louis Kee- -
per, John Young, Val Carnes, John
Myers, Peter Essary y Luciano Uliba
rri, habiendo dos querellas retornadas
contra Hatcher, y Keeper, Young,
Carnes y Myers estando querellados
juntos y separados. Una causa, Jesse
Smith, acusado, querellado por robo
de reses, ha sido devuelta por la corte
suprema, pero no es probable que se
averigüe en este término, porque el
Juez Mann dedicará su primer tiempo
á las causas criminales, la averigua-
ción de las cuales en toda probabilidad
consumirán el tiempo de la corte en
este término especial.
El Capitán D. J. Leahy, escribano de
la corte, llegó esta mañana con el Juez
Mann y el Sr. Downs, su diputado.
Después de pasar el dia en Tucumcari
continuó su viaje para el oriente de
Minnesota, donde permanecerá por
dos semanas. Durante su ausencia,
el Sr. Downs estando ocupado en la
corte aqui, Mark B. Thompson tendrá
cargo de la oficina del escribano en
Alamogordo, el asiento principal.
El breve término de corte especial
tenido en este condado el año pasado
por el Juez Superior Mills, durando
solamente una semana, y en el cual so-
lamente un gran jurado se instaló,
realmente hace este el primer término
de corte tenido en el condado de Quay.
Ya hay bastantes negocios' átate la mis-
ma, y estos se aumentarán considera-
blemente para cuando el gran jurado
concluya sus tareas. Siguiendo su
rutina de negocios los , recursos del
fondo de la corte y adquirir lo máximo
de negocios por lo mínimo de dine-
ro, el Juez Mann. convocará la corte
temprano y la cerrará tarde, con se-
siones de noche como una fuerte pro-
babilidad.
La causa de asesinato de Peter Es-
sary se llamará el primer miércoles, y
la causa de Louis Keeper seguirá tan
pronto como sea posible. También se
hallan presentes 'abogados de todas
partes del Territorio los cuales están
interesados en las diferentes causas
de asesinato que se averiguarán n
este término, y según las indicaciones
serán calurosamente defendidas.
Un Fratricida de dos años.
Un crimen sin precedente en los
anales de la criminalogía del Estado
de Nueva York so h i cometido en
Nyack: un niño de dos áños mata á su
hermanita de un mes de nacida, rom-
piéndole el cráneo.
El pequeño victimario se llama Em-m- et
Robinson, y habia manifestado
violenta antipatía á su'hermanita des-
de el día en que ésta vino al munQo.
La madre, á pesar de todos sus es-
fuerzos, no pudo lograr que su hijo
cambiara de sentimientos 'hacia su
hermanita; á los dos - días de nacida
le propinó Emmet un papirote, y una
vez halló medio de volcar la cuna de
N. MONDRAGON, Administrador.
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
So Hacen ai Oríen Obras Encargadas a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México,
Trabajo Garantizada Precie ECodicoa
Gol- -EL NUEVO f4EXIG,AJW. Robert Archibald, U. Lumley, S.
ding, N. Hoffman y D. Martinez.
Abonados para el Hotel Bursum.
El alguacil Cleofos Romero, del con- -
micamente conducidas y habian sido
tan malamente manejadas á ser nada
mas que un crédito; el por ciento de la
colectación de tasaciones levadas era La voluntad del finado José Felipe dodo de San Miguel, trajo á la peniten
Chaves, de Belén, ha sido protocoladaPeriódico Oficial del Condado de Sandoval pequeño y desfalcaciones por colecto
ciarla el; jueves en la mañana los si
guientes prisioneros sentenciados per
el juez superior J. W. Mills, del cuartores y
tesoreros de condado habian sido
Esto so nota especialmente con la en-
trada de capital. El número de casas
bancarias hoy"nacionales y privadas,
es triple á loque fué en 1897. El ca
pital no entra á una comunidad donde
no estáseguro"y donde'hay una adroi
nistracion corrupta y deshonesta. Es-
te incidente mostrará qué los capitalis-
tas, 'general mente muy timidos, están
seguros que derechos de propiedad se
rán propiamente 'protegidos por la
presente administración y que inver- -
UNIOL.ABrC distrito judicial, en Las Vegas, duran-
te el término reciente de esa corte:
frecuentes. En las elecciones de No-
viembre, 1896, un delegadoDHmócrata
habia sido electo al congreso y las
Asambleas Legislativas 31ra y 32da
fueron en todo y por todo ' manejadas
por los Demócratas, y mayorías De
John Raynolds, de color, 85 años de
tan importante del gobierno territo-
rial.
El grado de los maestros, en verdad,
ha sido puesto sobre un plan muy alto,
la atendencia ha aumentado constan-
temente, y mejores, de mas experien-
cia y mas capaces maestros han sido
empleados año por año hasta que hoy
el pueblo muy bien puede estar orgu-lloso'd-
sistema de escuelas públicas
de Nuevo México considerando las
desventajas y dificultades encontradas
y el hecho que en realidad eljsistema
solamente tuvo su comienso en 1891.
La administración territorial duran-
te los pasados ocho años ha sido ho-
nesta, eficiente y cuidadosa denlos me-
jores intereses del pueblo. 1 ; El esfuer-
zo principal del Gobernador Otero ha
sido ayudar en todos modos pos;bles
al progreso y adelanto de la moral, ne-
gocios y ' condiciones políticas en el
'Territorio del Sol Resplandeciente,"
mócratas, en verdad, habian sido ma-
nufacturadas cpor la Administración
PKEClo DE SÜSCRICION.
Por un Alio $2 50
Por seis meses 1 25
Por tres meses 75
JESTPago adelantado.
edad, sentenciado á 50 años por asesi-
nato; Mauricio Chaves, edad 19, tres
años por robo; Felipe Perea, fedad 28,
2 años por robo Romualdo Barela,
edad 28, dos años y medio por robo y
golpeo; Tranquilino Velarde, edad 29,
18 meses por.; falsificación;" Joseph
Manning, edad 46, un afio per robo.
Territorial Demócrata y losjpoliticas- -
tros Demócratas quienes entonces go
tiraientos, no importa cuan, grandes,
están seguros. Mas capital ha sido
invertido"" durante losJ últimosocho
años pasados y está invirtióndoseaho-r- a
en í esta comunidad quelo "que ha
sido desde erdiaque este Territorio
vino á ser parte íntegra dejla Union
hasta la venida de" la administración
bernaban. Las condiciones, oficiales
y políticas, como también los negocios
estaban lejosde ser lo que debian ha
ber sido y asuntos oficiales, políticos
para prueba i en la corte s
del condado de Valencia. José E."Cha-ves- ,
hijo del finado, está nombrado co-
mo ejecutor y administrador sin
Dos terceras- - partes de
la propiedad del finado le queda á su
hijo absolutamente. Hubo muchas
otras donaciones, entre ellas una"de
$20,000 para el soporte y manutención
de la escuela de niñas en
Belén.
Do ahora en adelante, prontamente
á las 9 de la noche la campana de in-
cendios será tocada nueve veces, como
anuncio para que todos los muchachos
que no anden acompañados de sus pa-
dres se vayan á sus cusas. Si después
de tocada esta campana se hallan cua-
lesquiera muchachos en las calles ó en
la Plaza, serán puestos bajo arresto y
prosecutados. Esta es una buena idea
y evitará mucho delj vandalismo y
anuencia causados por estos mucha-
chos. que tanto molestan á totlas horas
de la noche.
Los dueños de propiedad en el lado
sur del rio entre el Colegio de San Mi-
guel y Avenida de Don Gaspar, deben
construir una fajina, semejante á aque-
lla construida por la ciudad en el lado
y materiales iban de mal á peor.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
y su constante y firme mejoramiento
(Perry Davls'.)
Cura Cólicos, Torzones,
Malestares del Estómago,
Botellas de 25c. y 50c.
Afortunadamente las elecciones de
1896 cambiaron el poder en favor de
los Republicanos y el finado y lamen-
tado William McKinley vino á ser Pre-
sidente. Hubo bastante lucha sobre
el nombramiento de un ejecutivo para
Nuevo México, pero el entonces Pre
de Otero. Esta es otra prueba segura
queestaadministracion es .considera
da por ciudadanos de buen juicio y
bien interados ser honesta, económica
y eficiente.
En breve, la administración del Go-
bernador Otero durante los pasados
ocho años ha sido de gran honor y de
gran beneficio para el pueblo y de cré-
dito sin paralelo para él. Los regis-
tros, los.hechos y las presentes condi-
ciones de Nuevo Máxico asi lo- - prue-
ban.
.
ÜN AÑO LIBRE Dk-- SÜSCRICION.
A cualquiera persona que nos man
de el dinero por cinco suscritores nue-vos- ,
por un afio cada uno, le mandare
pueden justa y propiamente atribuir-
se á la habilidad ejecutiva, honestidad
de fin, conocimiento de asuntos territ-
oriales y firme fin de hacer lo que es
derecho por parte dol Gobernador.
En nombramientos el Gobernador
Otero ha sido desusadamente felicia- -
sidente decidió sobre Miguel A. Otero,mos El Nuevo Mexicano Ubre por un
aunque no era candidato para goberafio. Véanse los precios de suscri
cion arriba. nador pero habia sido fuertemente re
comendado y endosado para el nom no, especialmente para un Gobernador
de Nuevo México, quien siempre hallabramiento de mariscal de los Estados
Unidos por"el Territorio. El'nombra- -SE NECESITAN
AGENTES.
esta tarea una muy dificultosa. Ofi
cíales territoriales y de condado nom
LA LEY DE CABALLERIZAS.
A según la Ley de Caballerizas Wil-
liams, pasada por la Asamblea Legis-
lativa 36tay aprobada por el Goberna-dor Otero, cada tenedor de una caba
lleriza es requerido de poner una co-
pia de la ley en un lugar conspicuo en
su caballeriza. La ley es para la pro-
tección de tenedores de caballerizas
contra personas que perjudiquen cual-
quier vehículo ó lastimen cualquier
animal obtenido de una caballeriza. El
Nuevo Mexicano ha imprido la ley
aseadamente en cartón grueso y estálisto para llenar órdenes, $1.00 por ca-da cartel en Inglés ó Español. -
Agentes para procurar suscriciones miento fué hecho y ocho años pasados
se necesitan en todas partes aei iern el miércoles el Gobernador Otero fué
torio. Se pagarán comisiones libera juramentado como ejecutivo del "Teles. Dirijanse á la Compañía Impre
brados por él han sido escogidos de los
mejores hombres obtenibles y mien-
tras que ha tenido muchos de tales
que hacer, ha habido muy pocos que
rritoriodel Sol Resplandeciente."sera del Nuevo Mexicano por particu
Diarrea Cubana.
Los soldados que sirvieron en Cuba
durante la guerra'con Espafia saben
lo que es esta enfermedad y lo que
remedios ordinarios tienen tanto efec-
to como el agua. Diarrea Cubana es
Las adquisiciones y actos de su adlares.
ministracion durante los pasados ocho
años y los cuales han probado ser deEl Nuevo Mexicano se envia á todas
las estafetas en Nuevo México, y tiene mucho beneficio para el pneblo son
muchos para revisarse en.detalle, peuna circulación grande y creciente en
tre la gente inteligente y progresista ro se darán algunos de los principales
opuesto. Si esto no se hace, cuando
las aguasjerecidas peguen en el bordo
del rio en el lado sur el cual está sin
protección" sufrirá demasiado. Esta
fajina ha sido comenzada al.'oriente del
puente de la"calle;del:.Colegio"y;'debe
seguirse hasta el puente de la Avenida
deDon Gaspar.
Quejas han sido hechas acerca de
las condiciones insanitarias de varios
denlos lugares de negocios en la ciu-
dad.!: Malas aromas saleni asolando
con la nariz humana de las puertas.
Esto se nota mas pasando por el fren-
te de una ó dos carnicerías, las cuales
ademas de la "pestilencia" están ates
tadas de moscas las cuales participan
del sudoeste. Estos hablan por si mismos. Entre
ellos están los siguientes: La restau-
ración del crédito territorial á tal gra
casi tan severa y peligrosa como un
suave ataque de colera. Hay un re-
medio, sin embargo, que siempre se
puedo dependerde el como se puede
ver por el certificado siguiente de Mr.
Minnie Jacobs, de Honston, Texas:
"Por este certifico que'el Remedio de
Chamberlain para el Cólico, Colera y
Diarrea curó á mi esposo de un ataque
severo de diarrea Cubana que trajo de
Reumatismo' Agudo.
Los dolores violentos y hondos oca-
sionados por mojadas, 'que son'peores
cuando se descansa, ó al,primer movi-
miento délos miembros y en tiempo
húmedo y frío,, se curan prontamente
con el Linamento de Nievede Ballard.
Oscar Oleson.'delGibsonCity, 111, es-
cribe con fecha 16;de Febrero de 1902:
"Un afio ha padecía'yo deun dolor en
ATENCION SÜSCBITORES. do que hoy, las obligaciones territoria-
les comandan un premio alto y bonosDe añora en adelante no se dará ca--
que han sido restituidos á razón de in
no han probado ser dignos y propios
para las posiciones de honor y confian-
za á las cuales fueron nombrados.
Es un hecho señalado y uno placen-
tero de relatar en las columnas edito-
riales de un periódico Republicano que
el partido Republicano'está hoy mas
fuerte, mejor organizado y mas pode-
roso que lo que ha estado desde que
se conoció su nombre primeramente
en este Territorio. Desde la organiza-
ción del partido aqui ha habido faccio-
nes y este ha sido el caso durante los
pasados treinta años. Las Asambleas
Legislativas elegidas desde Junio 14,
1897, han'sido fuertemente Republica-
nas y administraciones Republicanas
en los mas de los condados han sido la
regla. Desde ese tiempo también de-
legados Republicanos al congreso han
sido electos por aumentadas mayorías
bienales y aun en la elección de 1904,
Vida en este semanario á ningunas no-
ticias de casamiento, defunción ó reso-
luciones de condolencia á no ser que
terés mas bajito han levantado precios
Cuba. Tuvimos varios doctores peromucho mas altos que'aqu ellos en que
aquellos que las manden queden suje- no le hicieron ningún bien.Una botellaoriginalmente'fueron vendidos y - lostos 4 pagar lo que se les cobre por las cuales llevaron un giro de interés mas' mismas, oí tales noticias nacen una
alto; la deuda del Territorio ha sidoeolumna completa se cobrarán dos pe- -
de este remedio lo curó como testifi
carán nuestros vecinos. Doy gracias
á Dios por tan valuable medicina."
Se vende en todas las boticas. '
del sabor de la carne primero que los
consumidores. Si losduefios de es-
tos lugares no los ponen en una con-
dición limpia y sanitaria el cuerpo de
salubridad debe hacerlo, y '.eso inme
reducida y emisiones de bonos llama
das para restitución, han sido parcial
eos y se madarán diez números del pa-
pel que contenga la noticia, y si hacen
inedia columna, se cobrará un peso y
se mandarán einco números del papel mente pagadas mientras que otras han
sido restituidas á razón de interés mas
la espalda. Pronto se hizo tan malo
que no me podía'ldoblar.Una bote-
lla del Linimento'de Nieve de Ball-
ard, me curó. " De venta en la Botica
de A. C. Ireland.
Suscntorta
Cuando ordenen se cambie la direc-
ción del periódico, digan en que punto
lo han estado recibiendo, asi comok
fecha en que desean se efectúe el cara
bio. Muchos suscritores tienen loa
mismos nombres é iniciales y no po
que contenga la noticia. Proveído PERSONAL Y LOCAL.
diatamente.
El Hon, Cristóbal Sánchez, de Ocató,
quien'representó el'condado de Mora
ademas, que si las noticias hacen mas bajito, salvando asi dinero en ambos el
principal é interés y cargos en los misque una columna el pago sera mas.Hacemos esto debido al poco espacio mos; la deuda territorial ha sido reba nosobstante que un candidato Indepenque tenemos, y para dar cabida a tales jada y todas las deudas flotantes han diento Republicano estaba en el caranoticias tenemos qne dejar algunas do
sido pagadas. po, el nominado regular ' Republicanonuestras noticias importantes fuera.
en la Cámara deRepresentantes de
las AsambleasTiegislativas i 34ta, 35ta
y 36ta, estuvo en la ciudad durante la
semana. El Sr. Sánchez dice que las
frecuentes lluvias esta primavera han
probado serde gran beneficio á los in-
tereses de agricultura y cria de ani
Toda comunicación deberá dirigirse á Un magnífico edificio de Capitolio
la New Mexican Printing Companj, se ha construido á un costo muy mo
recibió mas que doble la mayoría ja-
mas recibida por cualquier candidato
Republicano para esa oficina con la
demos saber quien desea que se
bie de dirección á menos que aiSanta Fe, M. M.
El Sr. F. J. Ote,ro,de Albuquerque,
arrbó á la ciudad el miércoles y aten-
dió á la celebración que se dió en ho-
nor del Gobernador Otero en la noche
del mismo dia.
Don Juan Navarro, de Mora, secre-
tario del Cuerpo Territorial de Comi-
sionados de la Penitenciaria, quien es-
tuvo presente en'la" reunión de ese
derado. La apropiación que fué hecha
para el mismo no se agotó y ni una excepción de la elección fenomenal en diga el lagar ea . lo han
eiaieodo.murmuración de sospecha contra el 1902. males del condado de Mora y que lo
mejor de cosechas de productos decuerpo que tuvo cargo de su construc Muchísimo del crédito por el estadoNuevo México Demanda el
agricultura y un gran aumento encion se ha hecho ó intimado, la cual es satisfactorio de asuntos políticos esEstado al Congreso 58vo. una cosa extraordinaria en la historia, justamente debido al gobernador Ote cuerpo el mártes, partió para su resi-dencia en el condado de Mora.
animales será el resultado. Nunca
habia vístelos campos, hortalizas y losde la construcción de edificios capito ro y á su administración, especialmen
linos por todo esté pais, en los cuales te cuando se nota que, como cada otro Don Manuel R. Otero, registradory en Justicia
Aquel Cansancio.
Si usted se siente lánguido, desani-
mado, incapacitado de trabajar, es
indicación de que su hígado está fue-
ra de órden. La Herbina ayuda á la
naturaleza á arrojar los dolores de ca-
beza, reumas y los males provenidos
de la nerviosidad, y restaura la ener-
gía y la vitalidad de la salud perfecta.
nueve casos de cada diez sérios cargos de la oficina local de terrenos de losGobernador de Nuevo México, ha te
nido facciones y contiendas en su prodebiaser Es
Por Derecho
Nuevo México
tado.
de deshonestidad y corrupción contra
llanos en su sección en tan encantado-
ra condición.
El Hon. Malaquias Martinez, quien
durante los pasados diez años ha re-
presentado el condado de Taos ya sea
en la Cámara de Representantes ó el
los cuerpos que han tenido tales bajo pió partido en adición á la oposición de
Estados Unidos, partió el sábado de
la semana pasada en la noche para Al-
buquerque á pasar endomingo 'con lamanejo, han sido hechos. la organización regular Demócrata yLas siguientes instituciones territo sus candidatos. Aqui mismo, es bien
decir que ha tenido menos dificultad y
Sra. Otero. Regresó á la capital el
lúnes.ríales han sido agregadas á aquellas yaDELLOS OCHO ANOS DE ADMINISTRACION
GOBERNADOR C0TER0. en existencia cuando el Gobernador
Qonsejo de la Asamblea Legislativa,
se encuentra en la ciudad. ' Llegó aqui
el sábado de la semana pasada en la
de ElEl Sr. E. H. Salazar, gerentey
menos contienda en su propio partí
do que cualquier gobernador, RepubliOtero fué inaugurado ocho años pasa
J. J. Lubbard, de Temple, Texas, es-
cribe. "He usado la Herbina por losúltimos dos afios.HMe ha hecho más
bien que todos los doctores. Es la
mejor medicina preparada para
calofríos y la fiebre. 50c. De venta en
la Botica de A. C. Ireland.
El miércoles ' el Gobernador Otero Independiente, periódico Español dedos: El Hospital de Mineros en Ra cano ó Demócrata, durante los pasados mucha influencia publicado en la Ciucumplió su segundo término como eje ion; ía uasa ae reinos nuerianos en treinta años. El Gobernador Axtell, dad Veguense, estuvo en la ciudad lacutivo de Nuevo México, haciendo ocho Belén, el Instituto para los Ciegos en Republicano, fué fuertemente opuesaños de servicio en la oficina ejecutiva. semana pasada como huésped de su
madre, la Sra. Mandertield, quien re
to por una parte de su partido y fuéAlamogordo. Edificios para éstas es
.i t i
tarde y ei martes atendió a la reunión
de la Comisión Territorial de la Peni
tenciaria, de la cual es miembro. El
Sr. Martinez dice que las condiciones
de sembrados y animales en su secoion
son de primera clase y que los labra-
dores, criadores de animales y horti- -
Es el'único Gobernador de Nuevo Mé
obligado á dimitir debido á esta meratan añora en curso oe construcción y side en la Calle del Colegio.xico que ha servido mas que cuatro contienda. "El Gobernador Wallacecasi concluidos; las instituciones esta-
ran en entera operación para fines delaños en esa ardua y experimentadora
La nueva ley de licencias para ma-
trimonios requiere á los escribanos de
pruebas de clavar tres copias de la
ley en lugares conspicuos en cada
precinto. El Nuevo Mexicanoha im-
primido la ley aseadamente'jen cartón
El comisionado de condado Josédurante todo su términotuvo una fuerposición. También es el.'masjjoven de Inez Roybal, del tercer distrito, quienpresente afio. te facción del partido Republicano con culturistas tendrán un afio espléndido.todos los hombres quienes han serví Numerosas y extensivas mejoras en tra él; el Gobernador bheldon tuvodo como Gobernador del Territorio. aiendió á las reuniones del Cuerpo, decomisionados de Condado tenidas aqui
la semana pasada, regresó á su resi
edificios y en facilidades han sido he que encontrar la oposición de una granLa historia personal y política del chas también en las instituciones te parte, del partido Republicano míen
Los puentes á través del Rio Grande
déla linea de Colorado á Española han
sido arrastrados por las aguas creci-
das del rio y él vino á Santa Fó por lo
que se llama la ruta de adentró, á sa- -
Gobernador Otero es bien conocida y dencia en Nambé el sábado de la serritoriales las cuales estaban en exis tras en la silla ejecutiva; el Goberna
grueso y se halla listo para llenar
órdenes en Inglés ó Español á 50 cen-
tavos por cada cartel. Escríbanos de
pruebas deben mandar sus órdenes
inmediatamente porque la ' ley toma
efecto el dia 14 de Abril, 1905. ,
no es necesario repetirla aqui otra vez, mana pasada en la mañana.tencia cuando el Gobernador Otero to dor Demócrata, Ross, fué combatido
Es, sin embargo, propio y derecho que mó la oficina, á saber: La Penitencia por una facción en su partido con tal El Hon. Salomón Luna, de Los Luuna revista de los actos mas , impor
oer: üjI camino que sale de Taos vía
Ojo Sarco, Trampas y Chimayó ária en santa re; asuo de llocos en fuerza que su administración fué un nas, presidente del Cuerpo Territorial
de Sanidad de Ovejas, es el huéspedfracaso; El Gobernador Prince en nintan tes onciaies y adquisiciones de suadministración sean dados en el dia en
Las Vegas; Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas en Las Cruces; Es-
cuela de Minas en Socorro; instituto
gun tiempo durante sus cuatro años
de servicio tuvo una administraciónel cual cumplió su servicio de ocho
de su' hermana, la Sra. A. M. Bergero,
en la Avenida de Grant, y atendió á laaños como jefe administrativo de la co Militar de Nuevo México en Roswell; paciuca y iue constantemente molesmunidad de Nuevo México. tado por una facción Republicana; el
celebración que se dió en honor del
Gobernador Otero el miércoles en la
noche.
Hallo Cura para Dispepsia.
Mrs. S. Lindsay, de Fórt William,
Ontario, Canadá, que ha sufrido por
un número de años de dispepsia y do-
lores en el estómago, fué aconsejada
Escuelas Normales en Las Vegas y
Silver City; Universidad de NuevoCuando el Gobernador Otero fué Gobernador Thornton, Demócrata, á
México en Albuquerque, ó Institutoinaugurado ocho años pasados el miér quien sucedió el Gobernador Otero, no El Sr. Cleofes Romero, de Las Ve- -para los Sordos y Mudos en Santa Fó. pudo juntar á su partido y tuvo - bas gos, alguacil del condado de San Micoles este Territorio estaba pesada-mente en deuda y sus obligaciones no por su boticario de tomar las Pastillasde Chamberlain para el Estómaso éLa ley del intendente ambulante fué tante dificultad con sus caudillos. El
A LOS SU80KITOBES HUEVOS BO-I.A-
BSTÜ.gue), arribó á la ciudad el juéves en ladecretada y la creación de esa .oficinatenian valor en los mercados del país Gobernador Otero se ha manejado con noche. El Sr. Romero trajo seis primas éxito que cualquiera otro Gobery la ejecución de sus deberes por el
intendente han ya salvadole al Terri
No tenia edificio de capitolio, el que se
construyó en 1885-- 6 habiendo sido
Hígado. Ella lo hizo y dice: 'He en-
contrado que me han hecho mucho
bien. No he sufrido nada desde que
comenzó á usarlas. " Si es molestado
por dispepsia ó indigestión porqué no
sioneros á la penitenciaria, sentencia-
dos por el juez superior J. W. Mills en
la última sesión de la corte del cuarto
nador para sobrepujar estas diferen-
cias internas de partido y para hacertorio una gran suma de dinero y hadestruido por fuego en Mayo, 1892; su
mejorado la condición financiera de los distrito judicial en Las Vegas. .sistema de escuelas públicas habia deteriorado bajo la ' administración De
su administración beneficiosa y salu
dable para el pueblo y para darle fuervarios condados como también sus
El Nuevo Mbzkuho mandará 4 todo
suscritor nuevo qae envié el pago de
un afio de susorioión, mn botón lavado
en oro con retrato, fratia, del suscri-
tor de cualquier miembro de su fami-
lia. Todo lo que requerimos es el re-
trato de la persona á quien se desea
representar en el fotógrafo del bo-
tón. Escriban por una muestra.
La Sra. S. Vigil de Sánchez, falleció loma estas
ras unas para que sane y
está sano? Se vende en todas lassistemas de teneduría de libros y lamócrata desde Mayo, 1893 hasta Junio za al partido Republicano á tal grado y eu Barelas, ceca de Albuquerque, el1897; asuntos financieros en muchos á tal extento que, como arriba dicho,contabilidad de tesoreros y colectores
á un grado muy gratificante. mártes en la tarde y los restos de lade los condados estaban en muy mal el partido está mejor y mas alto hoy finada fueron sepultados el miércolesEl sistema de rentas, el cual era unorden y los condados estaban entrando con el pueblo que lo que estuvo en su
en el cementerio Católico de Albnquer- -historia.mas y mas en deuda en lugar de pagar cadejo y una desgracia anterior á la
presente administración, ha sido relas obligaciones que ya estaban incum- - Al usar una frase casera "La prue que. tjontaba 24 años de edad al tiem-po de su muerte y deja á su esposo yba de la sopa está en comerla," y elbentes sobre ellos; las condiciones ge-
nerales en el Territorio no eran satis
Blancos Legales.
Los blancos legales se venden úni-
camente! por dinero en manó y el dine-
ro debe acompañar á la órden. Cuan-
do ordenéis mandad á razón de cinco
centavos por cada blanco, á menoe
que ordenéis por docenas. Loa blan-
cos pequeños se venden á 25 centavo
por docena y los grandes á 85 por do-
cena. También recibemos selloa do--
construido y las leyes de rentas del
Territorio se comparan hoy muy favo-
rablemente con aquellas de los este dos
mas adelantados de la Union.
á un niño. Era hermana de Don Esla-vi- o
Vigil, superintendente de escuelas
del condado de Bernalillo. .
pueblo de Nuevo México por una gran
mayoría sabe por conocimiento persofactorias y prosperidad habian dado
nal por los pasados ocho años que la
La. Sra. Albina Lucero, quien estu-
vo en la ciudad durante la semana vi-
sitando á la'sefiorita Andreita Monto-ya- .
se marchó para su residencia en
Perea, N. M. '
El Manual Legislativo para 1905, óLibro Azul para Nuevo México, com
El sistema de escuelas públicas ha El tiro de peloteros que vino de Maadministración de Otero ha sido un
suceso singular, considerando las disido grandemente mejorado en muchas drid á disputarse los honores con eldirecciones y las leyes gobernán ficultades, los impedimentos y la opo correo por cualquier cantidad..
á Nuevo México un puesto triste; los
gastos territoriales constantemente
. excedian á los recibos y por varios
años anterior á la administración del
Gobernador Otero habia habido defi-
ciencias por años, amontando al afio de
cuarenta á sesenta mil pesos y mas;
las instituciones territoriales, penales
y caritativas no eran propia y econó
del Colegio de San Miguel, fué derro-
tado por sus antagonistas. Se fueron
muy agradecidos del buen tiempo que
Componía Imp. Del Nuevo
dolas decretadas por las Asambleas
Legislativas 33ra, 34ta, 35ta y 86ta son
de un carácter superior y han traba
sición que han existido en Nuevo Mé-
xico por muchos años; el Territorio ha
adelantado á un grado maravilloso y
progreso en cada dirección ha sido
grande y señaladamente gratificante.
tuvieron. Entre los que acompañaron á
pendió de valor histórico y oficial para
cada hombre de negocios y oficial y deinterés para cada ciudadano, 304 pági-
nas. Precio $1.50. Dirijanse á la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi
cano.
jado extremamente bien por el cons En esta oficina se venden blancoslos peloteros notamos á las siguientes
personas: Fred Alarid, James Lamb,tan te adelanto y progreso de este ramo para contratos de paz tido '
